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ABSTRAK 
Setelah Perang Korea (1950-1953), ekonomi nasional Korea Selatan 
mengalami kehancuran. Dibawah kepemimpinan Presiden Park Chung Hee 
(1962-1979), pembangunan ckonomi meningkat tajam dibandingkan dengan 
pemerintahan sebelumnya. Skripsi ini meneliti tentang beberapa faktor pendorong 
keberhasilan tersebut. 
Dalam penulisan skripsi ini tingkat analisis yang digunakan adalah sistem 
intemasional dan negara-bangsa. Tingkat analisis sistem internasional untuk 
menjelaskan pola interaksi dan hubungan yang terjalin antara Korea Selatan 
dengan AS dan Jepang dalam membantu keberhasilan pembangunan ekonomi 
nasional. Sedangkan tingkat analisis negara-bangsa digunakan dalam mendukung 
tingkat analisis sistem internasional untuk memahami kebijakan pemerintah Korea 
Selatan maupun institusi-institusi lainnya dalam membantu proses pembangunan 
ekonomi yang sedang bet:ialan. Sebagai pisau analisisnya adalah teori bantuan 
luar negeri, pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan teori pola 
pembangunan ekonomi. 
Melalui peringkat analisis nation-state dan sistem internasional serta 
dengan menggunakan teori-teori yang telah disebutkan di atas, ditemukan bahwa 
keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan (1962-1979) disebabkan oleh 
beberapa faktor pendorong. Pertama, faktor internal berupa ketepatan strategi 
yang telah dipilih oleh Presiden Park Chung Hee yaitu strategi pertumbuhan, 
pembangunan industri dan export oriented; peran dan keIjasama pemerintah 
dengan chaebol dan latar belakang sosial budaya. Dan kedua, faktor eksternal 
yang merupakan segala bentuk bantuan baik berupa dana, alih teknologi maupun 
lainnya yang berasal dari Amerika Serikat dan Jepang. 
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